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Emplazamiento 
Upjohn, una de las compañías far- 
macéuticas más importantes de Es- 
tados Unidos, se vio en la necesidad 
de construir un nuevo centro admi- 
nistrativo. A tal efecto, encargó a los 
arquitectos de SOM la creación de un 
edificio que les diera al mismo tiempo 
publicidad y prestigio. 
Dicho centro está situado en Kala- 
mazoo, a menos de dos kilómetros 
del lago Michigan, en una zona ca- 
racterizada por otoños largos de tem- 
peratura agradable y cuya riqueza ra- 
dica principalmente en la agricultura. 
En vista de las grandes posibilida- 
des que ofrecía el terreno, los arqui- 
tectos decidieron desde un principio 
dar gran importancia al paisaje cir- 
cundante, tratando de conservar en 
las zonas de oficina el contacto con la 
naturaleza, creando así un ambiente 
grato de trabajo. 
Siguiendo este razonamiento, en- 
contraron la solución en un edificio 
bajo, que según las necesidades fun- 
cionales resultó ser de 432 pies cua- 
drados, usando un módulo de 6 x 6 
pies y encerrando patios en la planta 
y primer piso, únicos dos niveles de 
que el edificio se compone. 
El p iso bajo está ocupado por el 
servicio, garaje, cocina y el restaurán, 
salas de recreo y sala de exposicio- 
nes. Estas últimas salas de acceso al 
público están distribuidas alrededor 
de un patio cuadrado de 144 pies de 
lado. 
El segundo piso está ocupado por 
las oficinas, despachos de dirección 
salas de juntas, intercalados todos 
ellos entre siete patios de forma que 
siempre se conserva la impresión de 
espacio abierto. 
Salvo algunas oficinas considera- 
1. Detalle de las terrazas en el que puede 
observarse el esmerado acabado. El pavi- 
mento es de losas de hormigón. - 2. Vista 
de la fachada Oeste. - 3. Desde la planta 
dedicada a oficinas vista del mayor de los 
patios que da luz y ventilación al edificio. - 
4. Vista nocturna de la fachada principal. 
das permanentes, el resto están for- 
madas por paredes prefabricadas 
móviles de acero y cristal. En estas 
paredes hay unidades de acero tam- 
bién móviles para guardar material, 
que sirven además de conductos para 
el aire acondicionado. Este t ipo de 
unidad móvil formando parte íntegra 
de la instalación del edificio es la pri- 
mera vez que se utiliza. Los  sistemas 
mecánicos de los  dos niveles del edi- 
f ic io están separados entre sí, con 
controles en dos habitaciones de la 
planta baja, y con los conductos de 
distribución emplazados horizontal- 
mente entre los dos niveles. 
La estructura del tejado del segundo 
nivel consiste en una armazón de 
acero formada por pirámides abar- 
cando cada una un área de 48 x 48 
pies. Estas pirámides están hechas 
con unidades en forma de «T» y án- 
gulos soldados. Los arquitectos Ile- 
garon a esta solución para conseguir 
una estructura ligera y al mismo 
tiempo poder encerrar en ella el sis- 
tema de luz fluorescente indirecta. 
Los  huecos del armazón están recu- 
b i e r t o ~  por pirámides truncadas pre- 
fabricadas y estucadas en el plano de 
truncamiento van instaladas las luces 
cuadradas de 24 pulgadas de lado de 
forma que resultan poco visibles. 
Esta cubierta de estuco sirve además 
de aislante contra el fuego. 
Las fachadas están compuestas de 
ventanales de cristal doble incoloro 
enmarcados en aluminio, y de paneles 
de aluminio esmaltado de blanco en 
los intersticios. 
Las terrazas exteriores y los  paseos 
están pavimentados de granito gris y 
losas de hormigón, y en sus bordes 
hay bancos de mármol blanco. 
El primer impacto de este edificio 
tan elegante, situado a más de 150 km. 
de cualquier metrópoli importante, es 
de verdadera extravagancia. La en- 
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Sección 
Aspecto del patio alargado en la zona de dirección. Uno de los despachos en inmediato contacto con uno de los seis patios cuadrados más pequeños. 
trada principal, en medio de la planta 
baja, está acentuada por un estanque 
que continúa por debajo de la terraza 
del segundo piso hasta el punto de 
aparcamiento de coches para visitan- 
tes . Verdaderas islas de arena y 
rocas dentro del estanque contribu- 
yen al exotismo y mas bien divorcian 
al edificio del paisaje de verdor cir- 
cundante, produciendo el efecto 
opuesto al propuesto. Sin embargo, 
una vez en el edificio, la proporción de 
los espacios y la perfección de deta- 
lles es en extremo satisfactoria y se 
aprecia un ambiente de gran serenidad. 
Los únicos elementos discordantes 
son el mobiliario y el trazado de los 
que los arquitectos no son entera- 
mente responsables y a los  que falta 
el refinamiento del edificio. En resu- 
men se trata de un edificio único en 
su forma y estructura que merece te- 
nerse en cuenta como una gran crea- 
ción arquitectónica. 
